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После всестороннего обсуждения различных фактических материа­
лов решение о нижнекаменноугольном возрасте острогской свиты было 
принято на совещании по стратиграфии угленосных отложений Кузбас­
са, проходившем в 1954 г. в г. Ленинске-Кузнецком, и на Междуведом­
ственном совещании по выработке унифицированных схем Сибири, про­
ходившем в 1956 г. в Ленинграде.
Изученные нами пластинчатожаберные моллюски, собранные из раз­
резов острогской свиты районов д. Старая Балахонка, с. Ермаки и д . Ka- 
мешок на р. Томи, дают новое подтверждение нижнекаменноугольного 
возраста вмещающих их пород. Ниже приводится характеристика пеле- 
ципод из трех названных! районов.
I. В районе д. Старая Балахонка пелециподы собраны из того же 
прослоя полимиктового песчаника, откуда изучались рядом авторов бра­
хиоподы и мшанки. Пластинчатожаберные моллюски встречаются здесь 
довольно редко, причем большинство их принадлежит к роду Aviculopec- 
ten М’С о у . В этой фауне определены: Aviculopecten knockonniensis 
М ’С о у, известный в Англии в Carboniferous Limestone, в Бельгии и 
Франции — из визейского яруса; М. Э. Янишевским описан из нижнека­
менноугольных известняков района пос. Хабарного; Т. А. Александри-Са- 
довой отмечается присутствие данного вида в нижнекаменноугольных 
отложениях Караганды.
Pseudamusium condrustinse D e m a n e t ,  описанный Демане из на­
мюрских отложений Голландии.
Sanguinolites occidentalis M e e k  et H a y d e n ,  известный из на­
мюрского яруса Бельгии.
Protoschizodus nuculiformis К о п., известный из средней части ви­
зейского яруса Бельгии.
Aviculopecten perradiatus К о п., известный из верхов визе Бельгии и 
Франции, из Upper. Carboniferous Limestone Англии, из ишимских слоев 
Казахстана.
Aviculopecten muromcevi sp. nov.
Aviculopecten kusbassi sp. nov.
Последние два новых вида в решении вопроса о возрасте вмещаю­
щих пород значения не имеют.
Из острогской свиты района д. Старая Балахонка Б. И. Черныше­
вым [4] была описана Pentagrammysia altaica C h e r n .  Р. Н. Бенедик­
товой и нами она установлена в глинистых сланцах, обнажающихся в раи-
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оне с. Коларово (окрестности г. Томска), нижнекаменноугольный воз­
раст которых в настоящее время не вызывает сомнений.
2. В районе с. Ермаки собрана большая коллекция пластинчатожа­
берных из керна многочисленных скважин, расположенных главным об­
разом к югу от с. Ермаки, где в разрезе оетрогской свиты большую роль 
играют алевролиты и аргиллиты. Здесь найдены:
Posidonomya corrugata R. E t h e r i d g e ,  характерная для верхне­
го визе. Этот вид встречен нами также в самых верхах разреза глини­
стых сланцев, обнажающихся в районе с. Коларово (окрестности г. Том­
ска).
Polidevcia karagandensis C h e r n . ,  которая впервые приводится 
Б. И. Чернышевым, как руководящая форма для нижнекаменноуголь­
ной системы. Б. Е. Мирошниченко [1] этот вид описал тоже из нижне- 
визейских отложений Караганды.
Polidevcia mariannae S m i r n o v a ,  описанная Н. А. Смирновой и 
Б. Е. Мирошниченко из верхневизейских отложений Карагандинского 
бассейна.
Polidevcia attenuata ( F l e m. ) .  Этот вид имеет широкое вертикальное 
распространение: в Западной Европе — в нижнем и верхнем карбоне, в 
Донецком бассейне — в среднем карбоне, но в Казахстане и Западной 
Сибири (Караганда, Кузбасс, окрестности г. Томска и др.) известен по­
ка исключительно в нижнем карбоне.
Nuculavus triangularis C h u l g a  (M S)— описана П. Л. Шульгой из 
визе Западной Волыни.
В большом количестве экземпляров встречена Solenomya costellata 
М’С о у. Если, как предлагает, Д. М. Федотов, принять тождество Soleno- 
mya costellata и Solenomya radiata M e e k  et W o r t h e n ,  то указанный 
вид широко распространен в нижнем карбоне Европы и в верхнем кар­
боне Северной Америки. По материалам Д . М. Федотова [2] этот вид 
известен из среднего карбона Донбасса.
Solenomya parallela B e e d e  et R o g e r  s—впервые описана из верх­
него карбона Сев. Америки; в Донбассе встречатся в свитах
(Ч . г  ■> . пз . р Gѵ> 2 у о у 2 у ѵ_> 2 ) •
Помимо перечисленных, многочисленны представители рода Edmondiella 
C h e r n . ,  выделенные нами в новый вид Edmondiella barsassica, обнару­
женный также в глинистых сланцах г. Томска.
Кроме типично морской фауны, здесь встречены представители прес­
новодного рода Anthraconauta P r u v o s t  (Anthraconauta ermakoviensis 
sp. поѵ.). Последнее обстоятельство, а также присутствие здесь в боль­
шом количестве соответствующих групп листоногих ракообразных и ост- 
ракод свидетельствует о том, что бассейн, в котором формировались 
осадки островской свиты в районе с. Ермаки, носил заметные следы 
опреснения.
Острогская свита, вскрытая в районе с. Воскрееенка (Заломненская 
депрессия) роторной скважиной P -1, содержит тот же комплекс фауны 
и представлена теми же породами, что и в районе с. Ермаки.
3. На юго-востоке Кузбасса (район д. Камешок на Томи) условия, 
в острогское время были: иными [3, стр. 74]. Мощность оетрогской сви­
ты здесь равна 350 м; присутствуют только пластинчатожаберные мол­
люски (другой фауны нет), представленные почти исключительно прес­
новодными и солоноватоводными родами Anthraconauta P r u v o s t ,  
Mrassiella R a g., Augea K h a H . ,  редко встречаются представители мор­
ских родов Edmondia К о п. и Edmondiella C h e r n .  Фауна представлена: 
почти исключительно новыми видами. *
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